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Abstract
The material consisted of dental stone casts of the dentitions of 1011 children, aged 6-17 years, from two rural and
one urban population, North-east Iceland. The incidence and degree of expression of the hypocone on the
permanent molars were scored according to the four-grade scale of Dahlberg with constant reference to the stand-
ard plaques (plaque P9) of Dahlberg. Right side recordings were used. The left side was used only to fill in missing
right side data. A total of 476 duplicate determinations were made with a few weeks between observations.
Reproducibility was 96.8%.
M1, as in many other populations, shows minimal reduction. A fully developed hypocone was present in 95.2%
and a slightly reduced cusp in 4.3% of M1. M2 shows considerable reduction. Fully developed hypocone was present
in only 6.7%, rudimentary in 17.1% and the hypocone was absent in 28.5% of M2. 
The diference between the sexes was significant for M2 but not for M1.
Keywords: Dental anthropology, dental reduction, hypocone, Icelanders
Útdráttur
Notaðar voru gifsafsteypur af tönnum 1011 barna og unglinga frá Húsavík og Norður- og Suður-Þingeyjarsýslum.
Gagnasöfnun fór fram 1973 til 1975. Flokkunarkerfi Dahlbergs var beitt við leit að og flokkun á hýpókónum á sex
og tólf ára jöxlum og viðmiðunarmódel Dahlbergs (P9) haft til hliðsjónar. Niðurstöður úr hægri hlið voru notaðar.
Tölur úr vinstri hlið voru þó notaðar þegar samsvarandi jaxl vantaði í hægri hlið eða reyndist ónothæfur.
Með nokkurra vikna millibili voru 476 jaxlar skoðaðir tvisvar. Sama niðurstaða fékkst í 96,8% tilfella. 
Á M1 voru 95,2% hýpókóna í fullri stærð en 6,7% á M2. Hýpókón vantaði á 28,5% og var mjög lítill á 17,1%
M2. Tilsvarandi tölur fyrir M1 voru 0,1% og 0,5%. Munur milli kynja var marktækur á M2 en ekki á M1.
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Inngangur
Jaxlar í efri gómi hafa mest fjóra aðalkúspa (mynd 1).
Þeir geta þó bæði verið misstórir og mismargir. Fjöldi
kúspa ræðst mestmegnis af því hvort hýpókónn er til
staðar eða ekki. Hann er þeirra yngstur (1) og hefur til-
hneigingu til að minnka, jafnvel að hverfa alveg (2, 3).
Þessa gætir minnst á sex ára jöxlum (M1) en mest á
endajöxlum (M3) (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Metakónn getur
einnig minnkað, jafnvel horfið, þótt það sé mun fátíð-
ara (10).
Hugsanlega hafa sömu erfðaþættir áhrif á með-
fædda tannvöntun, stærð tanna og fjölda og stærð
kúspa (11).
Meðfædd vöntun á endajöxlum er misalgeng meðal
þjóða. Fundist hefur samband milli meðfæddrar vönt-
unar á endajöxlum og meðfæddrar vöntunar á öðrum
tönnum (3, 12, 13). Þá hefur fundist samband milli
meðfæddrar vöntunar á endajöxlum og minnkunar
tanna (11, 14).
Minnkun hýpókóns á M1 og M2 var marktækt al-
gengari og meiri í hópi japanskra kvenna með með-
fædda vöntun á endajöxlum heldur en í viðmiðunar-
hópi þar sem endajaxlar voru til staðar (15). 
Keene (3) fann tengsl milli meðfæddrar vöntunar á
endajöxlum og stærðar og fjölda kúspa á M2. Þriggja
kúspa M2 voru marktækt algengari hjá þeim sem voru
með meðfædda vöntun á endajöxlum heldur en hjá
þeim sem höfðu alla endajaxlana. Þá voru fjögurra
kúspa M1 algengari í hópi fólks með meðfædda vöntun
á endajöxlum heldur en í viðmiðunarhópi sem var með
alla endajaxlana (16).
Yamada og Brown (17) rannsökuðu tennur frum-
byggja Ástralíu. Sex ára jaxlar í efri gómi höfðu lítið
breyst, þeir höfðu flestir 4 kúspa. Meginástæður breyt-
inga á stærð og lögun tyggingarflatar jaxla í efri gómi
voru breytingar á stærð og fjölda kúspa, þeir annað
hvort minnkuðu eða hurfu. Breytingarnar höfðu í för
Mynd 2. Flokkunarkerfi Dahlbergs: 4 = allir kúspar í fullri stærð; 4 - = hýpókón minni, ekki í fullri stærð; 3+ = mjög lítill kúspur eða gler-
ungsrilla distó-lingvalt á jaxli; 3 = hýpókón ekki til staðar.
Figure 2. Different expressions of the hypocone: 4 = fully developed cusp; 4 - = reduced cusp; 3 + = rudimentary cusp; 3 = cusp absent.
Mynd 1. Heiti aðalkúspa á efrigómsjöxlum.
Figure 1. Main cusps of maxillary molars
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með sér að mesíó-distal stærð efrigómsjaxla minnkaði
(mesíó-distal compression). Þessa gætti meira á aftari
aðalkúspum M2 og M3, þ.e.a.s. á hýpókóni, og í minna
mæli á metakóni. 
Af mismunandi flokkunarkerfum (5, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25) er flokkunarkerfi Dahlbergs (21) senni-
lega mest notað. Í því eru fjórir flokkar: 4 = allir kúspar í
fullri stærð; 4- = hýpókónn minni, ekki í fullri stærð; 3+
= mjög lítill kúspur eða glerungsrilla distó-lingvalt á
jaxli; 3 = hýpókónn ekki til staðar (mynd 2). Til þess að
samræma rannsóknir á tannformi og auðvelda saman-
burð á rannsóknarniðurstöðum bjó Dahlberg til röð við-
miðunarmódela sem sýna hin fjölmörgu sérkenni tanna
og hvernig þau birtast á mismunandi vegu. Ein afsteyp-
an (plaque P9) sýnir mismunandi útlit hýpókóns (26).
Hanihara (27) bjó til svipuð viðmiðunarmódel til þess að
samræma rannsóknir á formi barnatanna.
Tilgangur rannsóknarinnar var að afla upplýsinga
um tíðni og stærð hýpókóna á M1 og M2 hjá Íslending-
um og bera niðurstöður saman við niðurstöður sam-
bærilegra erlendra kannana. Þá verður metið hvort lík-
legt sé að þekking á tíðni og stærð hýpókóna komi að
gagni við að greina á milli kynþátta, þjóða eða þjóðar-
brota. Niðurstöður má nota við kennslu tannlækna-
nema. 
Efniviður og aðferðir
Gögnum var safnað í Norður- og Suður-Þingeyjarsýslum
og Húsavík 1973 til 1975. Vegna þess hve tanntap og
tannskemmdir voru algengar á þessum tíma (28)
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Mynd 3. Áreiðanleiki mats á tíðni og stærð hýpókóns á sex og tólf 
ára fullorðinsjöxlum í efri gómi.




n % n %
Same on both sides 758 98.6 147 78.2
Different on both sides 11 1.4 41 21.8
Absent - absent 733 95.3 11 5.8
Present - present 30 3.9 171 91.0
Absent - present 6 0.8 6 3.2
Tafla 1. Munur á hýpókónum milli hliða í sama ein-
staklingi á sex (M1) og tólf (M2) ára fullorð-
insjöxlum í efri gómi hjá Íslendingum.
Table 1. Intra-individual asymmetry of hypocone in 
first (M1) and second (M2) permanent mol-
ars in Icelanders.
4 4- 3+ 3
Tooth Sex N n % n % n % n %
M 441 418 (94.8) 23 (5.2) 0 (0.0) 0 (0.0)
M1 F 446 426 (95.5) 15 (3.4) 4 (0.9) 1 (0.2)
M+F 887 844 (95.2) 38 (4.3) 4 (0.5) 1 (0.1)
M 135 3 (2.2) 71 (52.6) 23 (17.0) 38 (28.1)
M2 F 163 17 (10.4) 71 (43.6) 28 (17.2) 47 (28.8)
M+F 298 20 (6.7) 142 (47.7) 51 (17.1) 85 (28.5)
Tafla 2. Þróun distó-lingvala kúsps á sex og tólf ára jöxlum í efri gómi hjá Íslendingum.
Table 2. Hypocone reduction of maxillary first (M1) and second molars (M2) in Icelanders.
4 = fully developed cusp;  4 - = reduced cusp;  3+ = rudimentary cusp;  3 = cusp absent.
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beindist rannsóknin aðallega að skólabörnum á aldrin-
um 6 til 17 ára. Stefnt var að því að ná til sem flestra í
þessum aldurshópi. Alginatmát af 1011 einstaklingum,
506 drengjum og 505 stúlkum, voru tekin í gataðar
mátskeiðar og afsteypur gerðar í harðgifs. Leitast var
við að steypa sem fyrst í mátin. Ef ekki vannst tími til
þess voru þau geymd í lokuðum plastpoka ásamt
nokkrum rökum vattrúllum, þó aldrei lengur en í tvær
klukkustundir.
Fjögurra flokka kerfi Dahlbergs (21) var beitt við leit
að og flokkun hýpókóna á M1 og M2 og viðmiðunar-
módel (plaque P9) Dahlbergs (26) haft til hliðsjónar. Þar
sem rannsóknin beindist aðallega að börnum og ung-
lingum voru M3 of fáir til þess að gefa marktæka niður-
stöðu.
Til þess að kanna áreiðanleika mats á tíðni og stærð
hýpókóna (intra-observer concordance) voru 476 jaxlar
(369 M1 og 107 M2) skoðaðir tvisvar með nokkurra
vikna millibili. Sama niðurstaða fékkst í 96,8% tilfella
(mynd 3). Nokkur munur var á niðurstöðum eftir tönn-
um. Við endurmat á M1 fékkst sama niðurstaða í
98,9% tilfella en í 89,7% tilfella á M2.
Til þess að kanna mun milli hliða var tíðni og stærð
hýpókóns ákvörðuð í hægri og vinstri hlið hjá sömu ein-
staklingum bæði á M1 og M2. Tafla 1 sýnir hvort hýpó-
kónn var í fullri stærð (absent) eða hafði minnkað eða
horfið (present) á hægri og vinstri jaxli hjá þeim sem
höfðu báða jaxlana. Mismunur milli hliða, bæði ,,til
staðar - ekki til staðar“ og mismunur á styrk sérkennis,
fannst hjá 1,4% M1 og 21,8% M2. Því er ljóst að hjá
0,6% M1 og 18,6% M2 var styrkur sérkennisins ekki sá
sami í hægri og vinstri hlið hjá sama einstaklingi. 
Tölur úr hægri hlið voru notaðar í töflu 2. Tölur úr
vinstri hlið voru þó notaðar þegar samsvarandi jaxl ann-
að hvort vantaði í hægri hlið eða reyndist ónothæfur.
Villuhætta af því að nota þessa aðferð er sú að hýpó-
kónn hafi ekki minnkað á tönn hægra megin en hafi
minnkað á tönn vinstra megin. Að því gefnu að við-
komandi einstaklingur hafi báða jaxlana eru líkur á slíkri
villu fyrir M1 0,39% og 1,59% fyrir M2. Ef unnt er að
sætta sig við þá villuhættu má bera niðurstöður könn-
unarinnar saman við niðurstöður annarra kannana
óháð því hvaða aðferð var notuð við val á tönnum.
Niðurstöður
Tafla 2 sýnir tíðni og stærð hýpókóna á M1 og M2 hjá
körlum og konum. Á M1 voru 95,2% hýpókóna í fullri
stærð en einungis 6,7% á M2. Á M2 var algengara að
hýpókónn væri annað hvort ekki í fullri stærð, mjög lítill
eða ekki til staðar (4-, 3+, 3 samkvæmt flokkunarkerfi
Dahlbergs).
Til þess að kanna hvort munur væri á milli karla og
kvenna á tíðni og stærð hýpókóna var reiknað kí-
kvaðrat fyrir töflur þar sem dregnar voru saman tölur í
töflu 2 (annars vegar hýpókónn í fullri stærð (4) og hins
vegar hýpókónn ekki í fullri stærð, mjög lítill eða ekki til
staðar (4-, 3+, 3 samkvæmt flokkunarkerfi Dahlbergs)).
Líkt og í fyrri könnunum (6,7,32) fannst ekki marktæk-
ur munur milli karla og kvenna á tíðni og stærð
hýpókóna á M1. Munur milli kynja var marktækur
(p<0,005) á M2.
Umræða
Mismunandi aðferðir gera samanburð á tíðni og stærð
hýpókóna milli hópa erfiðan. Fyllstu aðgátar er þörf við
samanburð á rannsóknarniðurstöðum, sérstaklega ef
ekki er tekið fram hvaða flokkunarkerfi var notað,
hvernig því var beitt og hvort unnið var í munni, á haus-
kúpum eða á gifsafsteypum. Þá er æskilegt að mæli-
skekkja (inter- og intra-observer error) sé þekkt. 
Tiltölulega margir jaxlar voru notaðir við ákvörðun á
tíðni og stærð hýpókóna hjá Íslendingum og viðmiðun-
armódel Dahlbergs haft til hliðsjónar þegar þurfa þótti.
Höfundur fékk þjálfun við að beita fjögurra flokka
flokkunarkerfi Dahlbergs hjá manni sem Dahlberg hafði
sjálfur þjálfað og hafði þar að auki umtalsverða reynslu
af að beita kerfinu. Sama niðurstaða fékkst í 96,8% til-
fella (intra-observer concordance) þegar tíðni og stærð
hýpókóna var endurmetin með nokkurra vikna millibili á
476 jöxlum sem verður að teljast gott miðað við fyrri
kannanir (29). Því má ætla að niðurstöður varðandi
tíðni og stærð hýpókóna á M1 og M2 hjá Íslendingum
séu áreiðanlegar.
Tíðni og stærð hýpókóna á M1 hjá Íslendingum er
með því mesta sem greinst hefur hjá þjóðum af hvíta
kynstofninum. Í öllum rannsóknum er algengast að
hýpókónn á M1 sé í fullri stærð (tafla 3). Ekki er mikill
munur á tíðni og stærð hýpókóna á M1 milli kynþátta
og ef flokkum 4 og 4- er slegið saman minnkar munur
milli kannana umtalsvert. Mikill munur getur verið á
tíðni og stærð hýpókóna á M1 milli skyldra hópa s.s.
frumbyggja Ástralíu, indíána, eskimóa og þjóða af hvíta
kynstofninum. Þennan mikla mun milli skyldra hópa er
erfitt að skýra. Annað hvort er um raunverulegan mun
að ræða eða notuð hafa verið mismunandi flokkunar-
kerfi.
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Population Number 4 4- 3+ 3 Author
of teeth % % % %
East Greenland Eskimo (s) 59 100.0 Pedersen (11)
East Greenland Eskimo 186 100.0 Pedersen (11)
Aleuts (c)* 60 100.0 Moorrees (5)
Northwest Eskimo 26 88.5 7.7 3.8 Dahlberg (21)
Labrador Eskimo 23 78.3 17.4 4.3 Dahlberg (21)
Kaguyak 66.7 16.7 16.7 Dahlberg (2)
Alaskan Eskimo (c) 99 65.7 31.3 3.0 Bang, Hasund (6)
Old Harbor 60.0 36.0 4.0 Dahlberg (2)
Texas Indian (s)# 270 99.6 Goldstein (20)
Pima Indian 322 99.4 0.6 Dahlberg (21)
Pecos Pueblo Indian (s) 285 98.9 1.1 Nelson (30)
Knoll Indian (s) 117 92.3 7.7 Perzigian (7)
Blackfoot Indian 20 90.0 10.0 Dahlberg (21)
Pima Indian 77.0 23.0 Dahlberg (2)
Yanomama Indian (c) 1232 61.6 37.9 0.5 Brewer-Carias, LE Blanc, Neel (31) 
Pine Ridge Sioux 58.5 41.5 Dahlberg (2)
Makiritare Indian (c) 112 56.3 43.8 Brewer-Carias, LE Blanc, Neel (31)
Peruvian Indian (c) 98 50.0 38.8 6.1 5.1 Goaz, Miller III (32)
Japanese (c) 2010 81.2 18.1 0.6 0.1 Suzuki, Sakai (33)
Chinese 133 97.8 2.2 Goose (34)
Tibetan (c) 69 100.0 Sharma (8)
Icelandic 887 95.2 4.3 0.5 0.1 Present study
American White 80.7 18.2 1.1 Dahlberg (2)
American White Children 53 67.9 30.2 1.9 Dahlberg (21)
American White 778 60.7 39.3• Keene (35) / • bæði 3 og 3+
Tristanite 155 100.0 Thomsen (4)
Skolt Lapps (c) 188 54.8 42.0 3.2 Kirveskari (29)
Australian Aboriginal (s)** 88 100.0 Campbell (18)
Australian Aboriginal (s) 40 35.0 50.0 10.0 5.0 Smith, Brown, Wood (36)
Taiwan Aboriginal-Ami (c) 316 98.7 1.3 Liu (37)
Taiwan Aboriginal-Atayal (c) 181 98.9 1.1 Liu (37)
Jat (Indian) (c) 583 82.2 11.8 5.8 0.2 Kaul, Prakash (38)
Melanesian 266 98.0 2.0 Dahlberg (21)
Nasioi (Melanesian) (c)## 134 95.5 0.8 Bailit, DeWitt, Leigh (22)
Yap Islanders, Micronesia (c) 24 95.8 4.2 Harris, Turner II, Underwood (39)
Ainu (s&c)✢✢ 65.8 34.2 Turner II, Hanihara (25)  
Easter Islander (Polynesian)✢ 107 81.3 17.8 0.9 Turner II, Scott (24)   
Bedouin (c) 80.9 16.8 2.3 Rosenzweig, Zilberman (40)
Yemenite Jews (c) 45.0 51.0 2.0 2.0 Rosenzweig, Zilberman (41)
Cochini Jews (c) 51.0 46.0 2.0 Rosenzweig, Zilberman (41)
Bantu (s)** 162 97.5 2.5 Shaw (42)
Bushman (s)*** 100.0 Drennan (19)
Tafla 3. Þróun distó-lingvala kúspsins á sex ára jöxlum í efri gómi hjá mismunandi þjóðflokkum.
Table 3. Population variation of hypocone reduction of maxillary first molar.
* 4 = 4 and 4-; 3 = 3 and 3+.  ** 4+ and 4 = 4; 3+; 3.  *** 4; 3+; 3.  # 6; 5; 4; 3; 2.  ## 5; 4; 3; 2.
✢ 4; 4-; 3+; 3; 2+.  ✢✢ = 0-1=3; 2=3+; 3-3.5=4-; 4-5=4. s = skeletal. c = plaster casts.
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Population Number 4 4- 3+ 3 Author
of teeth % % % %
Aleuts (c)* 55 69.1 30.9 Moorrees (5)
East Greenland Eskimo 181 65.7 34.3 Pedersen (11)
East Greenland Eskimo (s) 53 64.2 35.8 Pedersen (11)
Eskimo 29 14.0 17.0 68.0 Dahlberg (43)
Northwest Eskimo 17 11.8 23.5 47.1 17.6 Dahlberg (21)
Labrador Eskimo 22 9.1 13.6 36.4 40.9 Dahlberg (21)
Kaguyak 8.3 16.7 50.0 25.0 Dahlberg (2)
Alaskan Eskimo (c) 96 6.3 33.3 31.2 29.2 Bang, Hasund (6)
Old Harbor 2.1 60.9 19.6 17.4 Dahlberg (2)
Pecos Pueblo Indian (s) 278 66.5 32.1 1.4 Nelson (30) 
Texas Indian (s)# 228 59.3 39.4 Goldstein (20)
Blackfoot Indian 18 22.2 50.0 27.8 Dahlberg (21)
Knoll Indian(s) 92 14.1 23.9 19.6 42.4 Perzigian (7)
Pima Indian 182 11.0 46.7 22.5 19.8 Dahlberg (21)
Peruvian Indian (c) 77 9.0 20.8 36.4 33.8 Goaz, Miller III (32)
Yanomama Indian (c) 931 7.0 48.2 31.4 12.5 Brewer-Carias, LE Blanc, Neel (31)
Pima Indian 6.0 68.0 18.0 8.0 Dahlberg (2)
Makiritare Indian (c) 69 4.3 47.8 21.7 26.1 Brewer-Carias, LE Blanc, Neel (31)
Pine Ridge Sioux 57.1 4.83 8.1 Dahlberg (2)
Japanese (c) 2010 4.2 53.4 27.0 15.4 Suzuki, Sakai (33)
Chinese 135 56.3 12.6 31.1 Goose (34)
Tibetan (c) 49 16.3 57.1 26.5 Sharma (8)
American White 773 60.8 39.2• Keene (35) / • bæði 3- og 3+
American White 25.8 42.2 19.5 12.5 Dahlberg (2)
Icelandic 298 6.7 47.7 17.1 28.5 Present study
American White Children 11 54.5 27.3 18.2 Dahlberg (21)
Tristanite 113 85.8 14.2 Thomsen (4)
Skolt Lapps (c) 154 1.9 38.3 44.2 15.6 Kirveskari (29)
Nasioi (Melanesian) (c) ## 106 67.9 30.2 Bailit, DeWitt, Leigh (22)
Melanesian 216 50.0 37.0 13.0 Dahlberg (21)
Yap Islanders, Micronesia (c) 23 8.7 69.6 21.7 Harris, Turner II, Underwood (39)
Ainu ( s&c)✢✢ 3.3 51.6 18.3 26.6 Turner II, Hanihara (25)
Easter Islander (Polynesian)✢ 141 11.3 39.7 27.0 22.0 Turner II, Scott (24)
Australian Aboriginal (s)** 208 100.0 Campbell (18)
Australian Aboriginal (s) 29 3.4 55.2 37.9 3.4 Smith, Brown, Wood (36) 
Taiwan Aboriginal-Ami (c) 321 9.3 51.4 28.4 10.9 Liu (37)
Taiwan Aboriginal-Atayal (c) 159 5.7 52.2 32.7 9.4 Liu (37)
Jat (Indian) (c) 245 10.6 17.1 38.8 33.5 Kaul, Prakash (38)
Bedouin (c) 6.9 23.6 69.5 Rosenzweig, Zilberman (40)
Cochini Jews (c) 4.0 21.0 48.0 27.0 Rosenzweig, Zilberman (41)
Yemenite Jews (c) 39.0 25.0 36.0 Rosenzweig, Zilberman (41)
Bushman (s)*** 100.0 Drennan (19)
Bantu (s)** 156 48.7 51.3 Shaw (42)
Tafla 4. Þróun distó-lingvala kúsps á tólf ára jöxlum í efri gómi hjá mismunandi þjóðflokkum.
Table 4. Population variation of hypocone reduction of maxillary second molar.
* 4 = 4 and 4-; 3 = 3 and 3+.  ** 4+ and 4 = 4; 3+; 3.  *** 4; 3+; 3.  # 6; 5; 4; 3; 2.  ## 5; 4; 3; 2.
✢4; 4-; 3+; 3; 2+.  ✢✢ = 0-1=3; 2=3+; 3-3.5=4-; 4-5=4. s = skeletal. c = plaster casts.
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Mun algengara er að hýpókónn sé ekki til staðar
eða sé mjög lítill (3 og 3+) á M2 heldur en á M1 en
minna er um hýpókóna í fullri stærð (tafla 4). Mjög er
mismunandi hversu hátt hlutfall hýpókóna í fullri stærð
er í hópunum, í tveim könnunum eru allir með hýpókón
í fullri stærð og í þrem enginn. Líkt og á M1 er mikill
munur á tíðni og stærð hýpókóna milli skyldra hópa.
Ekki er því líklegt að tíðni og stærð hýpókóna komi að
gagni við að greina á milli þjóða eða kynþátta. 
Þakkir
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Jens Ó. P. Pálssonar fyrir frábæra undirbúnings- og
skipulagsvinnu og Sigrúnar Helgadóttur fyrir aðstoð við
úrvinnslu gagna. 
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